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Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin
)BMMJUVTPIKFMNBOZIUFOÊMÊQÊJTFWÊOÊQFSJBBUUFFOBPO




IBMMJUVTPIKFMNBO LVMUUVVSJWJFOUJÊ LPTLFWBO LPIEBO
WJJUUBVT UZÚUJMBJTVVLTJFO KB WJFOUJUVMPKFO MJTÊÊNJTFFO
PTBOBQBMWFMVWJFOUJÊBOUBBZNNÊSUÊÊ
,VMUUVVSJQPMJJUUJTFTUB OÊLÚLVMNBTUB KPLB UJFUZT
UJPOBJOBNJOVOMÊIUÚLPIUBOJLVMUUVVSJNJOJTUFSJOÊ
LVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJOFOWPJEBBOOÊIEÊQFSJO





TUSVLUVVSJ KB QBMKPO LBOTBJOWÊMJTFO UBTPO PTBBNJTUB
4BNBBOBJLBBOTVPNBMBJTFFOLVMUUVVSJJOKBTFOUVPU
UFJTJJOKBQBMWFMVJIJOLPIEJTUVVFOOFOÊLFNÊUÚOLBO
TBJOWÊMJOFO LJJOOPTUVT KB LBOTBJOWÊMJTFU LVMUUVVSJO
NBSLLJOBULBTWBWBUOPQFBTUJ
,VMUUVVSJWJFOUJ PO OÊJUÊ LBIUB o MVPWVVUUBNNF
KB PTBBNJTUBNNF TFLÊ LBOTBJOWÊMJTUÊ LJJOOPTUVTUB o









0QFUVTNJOJTUFSJÚ PO QBOPTUBOVU FSJUZJTFTUJ LVMU
UVVSJWJFOOJO LÊSLJIBOLFUVFO LFIJUUÊNJTFFO KB TUSB
UFHJTUFO LVNQQBOFJEFNNF UBJUFFO UJFEPUVTLFTLVT
UFOLVMUUVVSJWJFOUJLBQBTJUFFUJOWBIWJTUBNJTFFO.ZÚT
ZIUFJTUZÚNVJEFONJOJTUFSJÚJEFOLBOTTBPOKBULVOVU
FSJOPNBJTFOB0MFO UÊIÊO IZWJO UZZUZWÊJOFO ,VMU






NJOJTUFSJÚO UPJNJWBMJLPJNBB o LVMUUVVSJQPMJUJJLBO
UZÚLBMVQBLLJBoQJUÊÊ FEFMMFFOLFIJUUÊÊ KB MBBKFOUBB
,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊ PO QVIFFOKPIUB
KBOTB+PIBO4UPSHÌSEJOKPIEPMMBJEFOUJmPJOVUUÊSLFJN
NÊU LFIJUUÊNJTLPIUFFU /ÊJIJO ZIEFTTÊ LVMUUVVSJO





/PTUBJTJO UÊTTÊ ZIUFZEFTTÊ FTJJONZÚT LBOTBMMJTFO
JOOPWBBUJPTUSBUFHJBOWBMNJTUFMVO4FPOZLTJLPLPIBM
MJUVTLBVEFOUÊSLFJNNJTUÊIBOLLFJTUBKBPOOJTUVNJOFO
UFIPLLBBO TUSBUFHJBO MBBUJNJTFTTB PO BWBJOBTFNBTTB
LJMQBJMVLZLZNNF WBSNJTUBNJTFTTB *OOPWBBUJPTUSBUF







Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 





VMPUUVWBO TUSBUFHJBO KÊMLFFO UVMMVU UPJNFFOQB





5ÊMMÊ BOOBNNF MVPWJMMB UPJNJBMPJMMB UZÚTLFOUFMF
WJMMFZSJUZLTJMMFLÊZUUÚÚOMBBKBOBTJBOUVOUJKBWFSLPTUPO






5ÊNÊO WVPEFO BMVTUB PWBU PNBTTBNJOJTUFSJÚTTÊ








LBOTBJOWÊMJTUÊNJTFFO-VPWJFO BMPKFO ZSJUZLTJTTÊ UBS










EBO QÊÊUUZNJTFO NZÚUÊ ,PWBO WPJNBO WÊMJOFJEFO
o BTFWPJNBO KBQBLPUUFJEFOoPIFFONZÚTOT wTPGU
QPXFSw FMJ QFINFÊOWPJNBOLFJOPUPWBU UVMMFFU ZIÊ






MFHPJEFOTB LBOTTB VMLPNJOJTUFSJÚJTTÊ WBBO UFIUÊWJJO
LVVMVVLBJLLJFOWFSLPTUPKFOIZÚEZOUÊNJOFO6MLP
BTJBJOIBMMJOOPTTB FJWBMUJPMMJTUB WBJLVUUBNJTUB LVUTV
UBBOKVMLJTVVTEJQMPNBUJBLTJ














o PWBU WBIWPKB KBNZÚOUFJTJÊ PONFJEÊO IFMQPNQJ
WJFEÊLVMUUVVSJBNNFWBSTJOLJOLVOTFUJFEFUÊÊOLJJO
OPTUBWBLTJKBLPSLFBMBBUVJTFLTJ
,ZTFFTTÊ PO JUTF JUTFÊÊO WBIWJTUBWB QSPTFTTJ.JUÊ
FOFNNÊO MVPWB PTBBNJTFNNF KB IJFOP UBJUFFNNF




6MLPNJOJTUFSJÚ UBSKPBB UÊIÊO UZÚIÚO MÊIFT TBEBO
UPJNJQJTUFFO FEVTUVTUPWFSLLPOTB ,VMUUVVSJ LVVMVV
NJOJTUFSJÚO LFTLFJTJJO UPJNJOUPJIJO .JOJTUFSJÚ IB
MVBBUFIEÊUÊUÊUZÚUÊFOUJTUÊUJJWJJNNÊTTÊZIUFJTUZÚTTÊ
LVMUUVVSJKBUJFEFJOTUJUVVUUJFOLBOTTB






































TB.ZÚT UÊUÊWÊMJOFUUÊWPJEBBO KB UVMFFLÊZUUÊÊTVP
NBMBJTFOLVMUUVVSJWJFOOJOFEJTUÊNJTFFO
Oikeusministeri Tuija Brax 
,VMUUVVSJNBSLLJOBULBTWBWBUNVVUBUBMPVUUBOPQFBN
NJO KB UPJNJBMBO NFSLJUZT LBTWBB OJJO LPUJNBBTTB
LVJOLBOTBJOWÊMJTFTUJLJJIUZWÊMMÊUBIEJMMB-VPWJFOBMP
KFONFOFTUZLTFMMF PO BMFUUV4VPNFTTBLJO MVPEBQBJ
OFJUBKBTZZTUÊLJONBBJMNBMMBPOQBMKPONFSLLFKÊTJJ
UÊ FUUÊ LVMUUVVSJO LVLPJTUVT UVPNZÚT UBMPVEFMMJTUB




















UVV ZIÊ FOFNNÊO QBJLBO LVMUUVVSJTFMMF SJLLBVEFMMF
KBBWPJNVVEFMMF UÊIÊOTJTÊMUZWÊUNNFMÊWÊSBWJOUP










NVPUP KPIPO 4VPNFTTB PMJTJ LJJOOJUFUUÊWÊ OZLZJTUÊ
FOFNNÊOIVPNJPUB
"WPJNVVTFTJNFSLJLTJNBBIBONVVUUBKJFOUVPNJMMF









UVVSJLZTZOOÊO FEJTUÊNJOFO NVJTUVUUBB PTJUUBJO TB
NBOMBJTUBNVSSPTUBLVJOMÊQJLÊZUJJOoKBFILÊZIÊLJO
LÊZEÊÊOo UZÚWPJNB KB FMJOLFJOPQPMJUJJLBO MBBKFOUB
NJTFTUBQFSJOUFJTFTUÊUVPUBOOPMMJTFTUBUPJNJOOBTUBZIÊ










7JFOUJ PO MBBKFOUVOVU LPTLFNBBO ZIÊ FOFNNÊO






)BBTUFFOB PO TBBEB LVMUUVVSJTUB LPLPOBJTVVUF





OÊIEÊ JOWFTUPJOUJOB KPTUB OZU SZIEZUÊÊO TBBNBBO
UVPUUPB4BNBMMBLVMUUVVSJOLFOUÊTTÊUPJNJWJFOJINJT
UFOUBMPVEFMMJOFOIZWJOWPJOUJQBSBOFF
 Kulttuuriviennin valmisteluryhmän 


















UBMPVEFO BSWPOMJTÊZLTFTUÊ PO MÊIFT ZIUÊ TVVSJ LVJO







NJTFU WJJIUZWÊU,PUJNBSLLJOPJMMB FJ PMF FOÊÊQBMKPO
UJMBB LBTWVMMF KPUFO TFVSBBWB LBTWVBMVTUB PO MÚZEFU
UÊWJTTÊNBBJMNBONBSLLJOPJMMB5ÊNÊLFIJUZTFJWBBEJ






























.BBNNF LBJLLJ UBJEFBMBU PWBU UÊSLFJUÊ KVVSJ BTF


















)BMMJUVTPIKFMNBONVLBJTFTUJ OPTUBNNF OZU LVMU
UVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTFOZIEFTTÊTJMMFLVVMVWBBOBS
WPPO.BBNNFLBJLLJLVMUUVVSJBMBOQBMWFMVJUBUVPU
UBWBU UBIPU KB UBJEFBMBU UVLFWBU UPJTJBBO UÊTTÊQSPKFL
UJTTBLBOTBOUBMPVEFMMJTFOFEVOOJNJTTÊ7BMNJTUFMVSZI
NÊPOZMQFÊ UFIUÊWÊTUÊÊO KBLFIJUUÊÊ UPJNFLTJBOOPO
NVLBJTFTUJ FEFMMFFO UPJNJOUBSBLFOUFJUB ZSJUZTSBLFO
UFJUBNBSLLJOPJOUJLFJOPKB KB WFSLPTUPKB TVPNBMBJTJM
MFLVMUUVVSJUVPUUFJMMFKBLVMUUVVSJUFPMMJTVVEFMMF-JTÊL
TJLÊTJUUFMFNNFFIEPUVLTJB KPULBFEFTBVUUBWBUTFMMBJ
TFO MBJOTÊÊEÊOOÚMMJTFO UPJNJOUBZNQÊSJTUÚO LFIJUZT
UÊKPLBBVUUBBTBBWVUUBNBBOTVVSFNNBUKBWBBUJWBN











4VPNFO LVMUUVVSJWJFOOJO LFIJUUÊNJTPIKFMNB QFSVT
UVVTFVSBBWBMMFWJTJPMMF	7JTJP

,VMUUVVSJWJFOUJ PO LBTWBOVU UVOOVTUFUVLTJ PTBL
TJTVPNBMBJTUBWJFOUJUPJNJOUBB,VMUUVVSJWJFOOJOBSWP
















UBWPJUUFJTJJO KBOJJUÊWBTUBBWJJO UPJNFOQJUFJTJJO KPULB
QVPMFTUBBOPOWBTUVVUFUUVPIKFMNBOUPJNFFOQBOPTTB
NVLBOBPMFWJMMFNJOJTUFSJÚJMMF KBOJJEFOBMBJTFMMFIBM




0QFUVTNJOJTUFSJÚ BTFUUJ  LVMUUVVSJWJFO
OJOPIKBVTKBWBMNJTUFMVSZINÊU0IKBVTSZINÊOQV
IFFOKPIUBKBOBPOLVMUUVVSJKBVSIFJMVNJOJTUFSJ4UFGBO
8BMMJO KB KÊTFOJOÊ FMJOLFJOPNJOJTUFSJ .BVSJ 1FLLB






&EJTUÊÊ ZMFJTFTUJ LVMUUVVSJWJFOOJO LPIPBNJTUB
UBTBBSWPJTFLTJ WJFOUJBMBLTJNVJEFO WJFOUJBMPKFO
SJOOBMMF KB TJUFO WBIWJTUBB LVMUUVVSJ KB MVPWJFO
BMPKFO UZÚMMJTZZUUÊ KB TFLUPSJO LBOTBOUBMPVEFMMJ
TFOWBJLVUVLTFOLBTWVB
4FVSBUB KB FEJTUÊÊ IBMMJUVTPIKFMNBO LVMUUVVSJ
WJFOUJÊ LPTLFWBO PIKFMNBLPIEBO UPUFVUVNJTUB
KB PIKBUB 4VPNFOLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJT
PIKFMNBoFIEPUVLTFOUPJNFFOQBOPB







4FVSBUB KB PIKBUB VMLPBTJBJONJOJTUFSJÚO IBMMJO

















MÊÊOLBVQQB KB UFPMMJTVVTNJOJTUFSJÚO KBVMLP
BTJBJONJOJTUFSJÚOZIUFJTFTTÊWJFOUJGPPSVNJTTB
7BMNJTUFMVSZINÊ LFTLJUUZJ IFUJ BTFUUBNJTFOTB KÊM
LFFOFEFMMFFOUÊTNFOUÊNÊÊOLFIJUUÊNJTPIKFMNBOUPJ
NFOQJUFJUÊKBQSJPSJTPJNBBOOJJUÊ1SJPSJTPJEVUUPJNFU
KBOJJEFO UBSWJUTFNB SBIPJUVT UBJNVVU UPJNFOQJUFFU
FTJUFMUJJO PIKBVTSZINÊO FOTJNNÊJTFTTÊ LPLPVLTFTTB

7VPEFO  BJLBOB PQFUVTNJOJTUFSJÚ SBIPJUUJ
LVMUUVVSJWJFOUJÊNVLBBO MVLJFO LVMUUVVSJJOTUJUVVU
UJFO KB UBJUFFO UJFEPUVTLFTLVTUFO UPJNJOUBBWVTUVL
TFUZIUFFOTÊMÊIFTNJMKPPOBMMBFVSPMMB5ÊTUÊO









,BVQQB KB UFPMMJTVVTNJOJTUFSJÚ NZÚOTJ WVPOOB
ZSJUZTUVLFB MVPWJFOBMPKFOZSJUZLTJMMFNJM










MJTUZNJTFO LFIJUUÊNJTPIKFMNBO o LÊZOOJT
UÊNJTUÊWBMNJTUFMUJJOWVPEFOBJLBOBZIUFJTUZÚT
TÊLBVQQBKBUFPMMJTVVTNJOJTUFSJÚOLBOTTB4FPOZLTJ
PQFUVTNJOJTUFSJÚO LPPSEJOPJNJTUB LZNNFOFTUÊ &V
SPPQBO TPTJBBMJSBIBTUPO 	&43
 PTBSBIPJUUFJTFTUB LF











SBLFOUBB NBBJMNBO UPJNJWJO QLZSJUZTTFLUPSJ KPLB
IZÚEZOUÊÊMVPWJBBMPKBKBNPOJBMBJTUBPTBBNJTUB:SJ
UZTQBMWFMVKÊSKFTUFMNÊOUVMFFUBSKPUBBTJBOUVOUJKBQBMWF
MVJUB KB LFIJUUÊNJTUZÚLBMVKB KPULB SFBHPJWBU OPQFBT
UJNVVUUVWBBOUPJNJOUBZNQÊSJTUÚÚO5BWPJUUFFOBPO
NZÚTSBLFOUBBUVMPLTFMMJOFOWFSLPTUPNBJOFOUPJNJO











KVPNBUFPMMJTVVEFO UBJ *$5TFLUPSJO 7VPOOB 
LVMUUVVSJO KB MVPWJFO BMPKFO TFLUPSJMMB UZÚTLFOUFMJ



















































UZTUFO MJJLFUPJNJOUBPTBBNJTUB KB UVPUFLFIJUZTUÊ 4VP
NFTTB)BOLLFFOBWVMMBBJLBBOTBBEBBOOZLZJTUÊLBO









MJJLFUPJNJOOBO KBULPLFIJUUÊNJTFFO UBSQFJEFO KB UPJ
NJOUBZNQÊSJTUÚONVLBBO
-6056IBOLLFFO KPIUPSZINÊO QVIFFOKPIUBKB





















Opetusministeriö on asettanut kulttuurin matkailul-







UVNJTUB LVMUUVVSJNBULBJMVNBBOB MJTÊÊNÊÊO TVPNB
MBJTFOLVMUUVVSJJOUVOOFUUVVUUBKBWFUPWPJNBBKBLVMU
UVVSJZSJUUÊKZZUUÊ
,FTLFJTFU BTJBU KPJIJO LVMUUVVSJO NBULBJMVMMJTFO
UVPUUFJTUBNJTFO FEJTUÊNJTFLTJ QBOPTUFUBBO PWBU UJF










FEJTUÊNJTLFTLVLTFO .BULBJMVO KB FMÊNZTUVPUBOOPO
PTBBNJTLFTLVLTFO'JOMBOE'FTUJWBMTJOKB.VTFPWJSBT






UVVSJ KB UBQBIUVNBU.&, PO ZIEFTTÊ PQFUVTNJOJT














































OZU WVPEFO NBSSBTLVVTTB TFNJOBBSJO WJFOOJO
LÊZOOJTUÊNJTPQFSBBUJPJTUBFSJUZJTFTUJLVWBUBJUFFOLBO
















QBMBJTFO TPQJNVTPSLFTUFSJO LPOTFSUUJFO WÊMJUUÊNJOFO








4VPNFTTB PO UBSKPMMB WBSTJO QBMKPO LPVMVUVTUB KB


















4FMWJUZLTFFO MJJUUZFO KÊSKFTUFUUJJO LPVMVUVTPSHBOJ










TPQJJ TFLÊ LVMUUVVSJBMBO MVPWJMMF BNNBUUJMBJTJMMF FUUÊ





















































o UPUFVUFUUBWBO QSPKFLUJO QVJUUFJTTB PO


















Klustereiden ja verkostojen vahvistaminen
Taiteen tiedotuskeskusten vientistrategioiden 
toteutuminen vuonna 2007
Design Forum FinlandinLBOTBJOWÊMJTFOIBOLFUPJNJO
OBO UBSLPJUVLTFOB PO MVPEBNVPUPJMVZSJUZLTJMMF MBB
KBBMBJTJBZIUFJTUZÚBMVTUPKBKPJTTBNVPUPJMVOFMJOLFJ
OPFMÊNÊO KB UFPMMJTVVEFO ZIUFJTUZÚ UPEFOOFUBBO KB
LPIEJTUFUBBOLBOTBJOWÊMJTUZNJTFFO.VPUPJMVBMBOUPJ
NJKPJUBKBUPJNJOUPKBQZSJUÊÊOLPPSEJOPJNBBOKBUVP





UFMZO UPUFVUUBNJTFFO /FX :PSLJTTB :IEZTWBMMPJTTB
TFLÊBMPJUUJ4VPNBMBJTFONVPUPJMVO3BOTLBBOWVPOOB
 TVVOUBVUVWBONBBIBOLLFFO WBMNJTUFMVU,BO














WBTUBBOPUUP UVLJWBU KB WBIWJTUJWBULÊTJUZTUÊ TJJUÊ FUUÊ
/FX:PSL1PIKPJT"NFSJLLB PO TVPNBMBJTFMMFNVP



















)BOLFUPJNJOOBO MJTÊLTJ WVPOOB  KBULFUUJJO
FOTJTJKBJTFTUJLBOTBJOWÊMJTJMMFNBSLLJOPJMMFTVVOOBUVO
WVPOOB  KVMLBJTUVO FOHMBOOJOLJFMJTFO 'JOOJTI
%FTJHO:FBSCPPL  LJSKBONZZOUJÊ.VPUPJMVO
KBNVPUPJMVWJFOOJO QSWÊMJOFFLTJ UBSLPJUFUVO KVMLBJ
TVOQÊÊUBWPJUUFFOBPOIFSÊUUÊÊLBOTBJOWÊMJTUFONBSL
LJOPJEFO KBNFEJBONJFMFOLJJOUP TVPNBMBJTUBNVP
UPJMVPTBBNJTUB LPIUBBO FEJTUÊÊ TVPNBMBJTFO NVP
UPJMVPTBBNJTFO LZTZOUÊÊ KB WJFOUJÊ TFLÊ UVPEB FTJMMF
NVPUPJMVONFSLJUZT MJJLFUPJNJOOBO TUSBUFHJTFOB LJM
QBJMVUFLJKÊOÊ KB PTBOB JOOPWBBUJPKÊSKFTUFMNÊÊ 7VP















Näyttelyvaihtokeskus FRAME UVLJ FOTJNNÊJTFOÊ
UPJNJOUBWVPOOB   IBOLFUUB  NBBTTB5ÊOÊ
QÊJWÊOÊFSJUPJNJOUBNVPEPJOUVFUUBWBUKBUPUFVUFUUB
WBUIBOLLFFUPWBUNPOJOLFSUBJTUVOFFUWVPOOB
UVLJ LPIEJTUVJ  LPIUFFTFFO ,VWBUBJEF PO PMMVU
MVPOUFFOTBUBLJBPUPMMJOFOLBOTBJOWÊMJTUZNJTFOBMVF
5PJNJOOBOQFSVTUBOBPOLBOTBJOWÊMJOFOUBJEFBMBO
UPJNJKPJEFO ZIUFJTUZÚWFSLPTUP 4FO QVJUUFJTTB WVPO
OBUPUFVUFUUJJOUBJWBMNJTUFMUJJOOÊZUUFMZÊmM
NJFTJUZTTBSKBB UBJ KVMLBJTVIBOLFUUB LPPSEJOPJUJJO 





.& UVLJ  VMLPNBJMMF TVVOUBVUVOVUUB IBOLFUUB
QÊÊPTJOOÊZUUFMZJUÊ
.POJBMBJOFOUJFEPUVTUZÚVMPUUVJFTJUUFMZBJOFJTUPKFO
UVPUUBNJTFTUB KB MÊIFUUÊNJTFTUÊ KVMLBJTVUPJNJOUBBO KB
WJFSBJMVPIKFMNJFO TVVOOJUUFMVVO &OHMBOOJOLJFMJOFO
'SBNFXPSL ɨ F 'JOOJTI "SU 3FWJFX UBJEFMFIUJ PO
LFTLFJOFO LBOTBJOWÊMJTUÊ BSWPTUVTUB OBVUUJWB UJFEPO
WÊMJUZTLBOBWB :LTJ IBBTUFFMMJTJNQJB UJFEPOMFWJUZLTFO
NVPUPKBPOBTJBOUVOUJKBWJFSBTPIKFMNBKPOLBQVJUUFJT








UZJTFTUJ PO LPSPTUVOVU LBOTBJOWÊMJTUFO UVPUBOUPSFTJ






HFMFTJJO3JPEF +BOFJSPPO 4BP1BVMPPO 4ZEOFZJJO
8FJNBSJJO #FSMJJOJJO ;BHSFCJJO *TUBOCVMJJO 7BS
TPWBBO5PLJPPO"PNPSJJO	+BQBOJ
"NTUFSEBNJJO
-POUPPTFFO -JWFSQPPMJJO #SJTUPMJJO (BUFTIFBEJJO
	*TP#SJUBOOJB















MVPNJTFFO KB UPUFVUUBNJTFFO LÊSLJIBOLLFFOB 4VPNJ
'SBOLGVSUJOLJSKBNFTTVKFOUFFNBNBBOBPMJUÊS
LFÊPTB'*-*O UPJNJOUBBWVPOOB,JSKBMMJTVVT
WJFOOJO UVLFNJOFO JOGSBTUSVLUVVSJB LFIJUUÊNÊMMÊ PMJ
FILI osallistui heinäkuussa 2007 ensimmäistä kertaa Tokion kirjamessuille. 
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LFTLFJTFTTÊ BTFNBTTB LPUJTJWVKFO VVEJTUVTUZÚ TÊI
















t7JSUVBM 4PDJFUZ PG -JUFSBUVSF IBOLLFFO UPJOFO





t,PUJNBBTTB LFSSPUUJJO LJSKBMMJTVVTWJFOOJTUÊ ,BO
TBMMJTLJSKBTUPO LBOTTB UPUFVUFUVO LJSKBOLVWJUVT
OÊZUUFMZOBWVMMBPUTJLPMMB5PJTJOTBOPFOoLBOOFT
UBLBOUFFO'*-*WVPUUB
































MBJTUFO WBJIUPPIKFMNBB &6O ,VMUUVVSJ PIKFM
NBOIBOLFIBLFNVLTFLTJ
tPTBMMJTUVOVU LBOTBJOWÊMJTFO NVTFPOFVWPTUPO




MJTUVJ LBJLLJBBO SVOTBBU  TVPNBMBJTUBNVTFP
BNNBUUJMBJTUB
Suomen rakennustaiteen museon näyttely New, Old, Green. 
Provisions for the Builders of the Future, Inverness, Skotlanti 
17.5.–3.6. 2007, yhteistyössä Uudenmaan taide toimikunnan ja 
skotlantilaisen The Lighthousen kanssa, osana EU:n tukemaa 
GAU:DI-projektia.

tPMMVU ZIUFJTUZÚLVNQQBOJOB WVPTJOB o
&6O(SVOEUWJHIBOLLFFTTB5SBJOJOH$PVSTFGPS
UIF1SPNPUJOHPG7JTVBM-JUFSBDZ
tFEJTUÊOZU BNNBUUJMBJTUFO UVOOFUVLTJ UFLFNJTUÊ
LBOTBJOWÊMJTFTUJ
tUPJNJNBMMBQÊÊMVFOOPJUTJKPJOB3VPUTJOTVVSMÊIF












Teatterin tiedotuskeskuksen UPJNJOOBO ZUJNFFO
LVVMVWBUTVPNBMBJTFOUFBUUFSJOKBOÊZUFMNÊLJSKBMMJTVV
EFOLBOTBJOWÊMJTFOOÊLZWZZEFO KBLZTZOOÊO MJTÊÊNJ
OFO KB UFBUUFSJUBJUFJMJKPJEFOLBOTBJOWÊMJTFO MJJLLVWVV
EFOFEJTUÊNJOFO5FBUUFSJOWJFOUJTUSBUFHJBPIKBB MÊIJ
WVPTJFOUPJNJOUBB5FBUUFSJLFOUÊOTJUPVUUBNJTFLTJTFO
UPUFVUUBNJTFFO 5FBUUFSJO UJFEPUVTLFTLVT KÊSKFTUJ UPJ












MJTÊÊOUZFTTÊ PONZÚT LJJOOPTUVT TVPNBMBJTUB OÊZUFM
NÊÊ LPIUBBO LBTWBOVU WPJNBLLBBTUJ WJJNF WVPTJOB





UFBUUFSJ KBOÊZUFMNÊWJFOOJO FEJTUÊNJTFLTJ VMLPNBJT
UFO UFBUUFSFJEFO KBNVJEFO PSHBOJTBBUJPJEFO LBOTTB











tWJJEFO OÊZUFMNÊBOUPMPHJBO KVMLBJTFNJTFTUB TP










tTVPNBMBJTFFO UFBUUFSJJO QBJOPUUVWBO OÊZUÊOUÚ












NBMBJTUBOÊZUFMNÊÊ FTJUZLTJLTJ KB KBULBB UÊUÊ UPJ
NJOUBB





UVB IBFUUBWBLTJ VVEFO NÊÊSÊSBIBO LPUJNBJTUFO
WJFOUJLFMQPJTUFONVTJJLLJUFBUUFSJUFPTUFO LFIJUUÊ
NJTFFOLPMNFUVPUBOUPBTBJLFIJUUÊNJTUVFO












:IUFJTUZÚTTÊ 4VPNFO +BQBOJO JOTUJUVVUJO LBOTTB
MVPEVUTVIUFFUKBQBOJMBJTJJOUBOTTJUPJNJKPJIJOKBLÊZO
OJTUZOFFUZIUFJTUZÚQSPKFLUJUPWBUMVPOFFUFSJOPNBJTFO









Tanssitaitelija Eeva Muilu esiintyi ja opetti Japanissa joulukuussa 2007 (kuva Johanna Tirronen).

GPSNJOH"SUT.BSLFU UBQBIUVNBBO TFLÊ UVUVTUVUUJJO






















7JFOOJO LBOOBMUB LFTLFJTFO WÊMJUUÊKÊQPSUBBO BN
NBUUJUBJEPOKBLBOTBJOWÊMJTFOWFSLPTUPJUVNJTFOFEJT
UÊNJTFLTJ PO LFIJUFUUZ ZIUFJTUZÚUÊ BMBO LPVMVUVTJOT
UJUVVUJPJEFO LBOTTB TFLÊ MVPUV UZÚTTÊPQQJNJTIBOLF
"MBO ZSJUZTUPJNJOUBB KB ZSJUZTUPJNJOUBWBMNJVLTJB PO
QZSJUUZ LFIJUUÊNÊÊO FNIBOLLFFMMB TFLÊ QJFOJNVP
UPJTFMMBLPVMVUVTKBLMJOJLLBUPJNJOOBMMB
Musiikin kulttuurivientistrategiaa UPUFVUUBWBU NV
TJJLJOUJFEPUVTLFTLVT'JNJDKB.VTJD&YQPSU'JOMBOE
ZIEFTTÊBMBOZSJUZTUFOKBUPJNJKPJEFOLBOTTB7VPOOB
 'JNJDJO TFMLFJUÊ LPIEJTUFUUVKB LÊSLJIBOLLFJUB
PMJWBU







MÊJTJMMF BMBO BNNBUUJMBJTJMMF TFNJOBBSJLPLPOBJ
TVVEFU7FOÊKÊONBSLLJOPJTUB













MFWZZIUJÚJEFO LVTUBOUBKJFO TFLÊ NVJEFO BMBO
UPJNJKPJEFOLBOTTB
Apocalyptica Musexin ja Fimicin yhdessä järjestämässä Japanin vientitapahtumassa  Finland Fest 2007.

'JNJDJONVVUPJNJOUB
tBMBO UPJNJKPJEFO BNNBUUJNBJTVVEFO WBIWJTUB
NJOFOPTBMMJTUVNJOFO'PML.VTJD.BOBHFNFOU
LPVMVUVTPIKFMNBO TVVOOJUUFMVVO KB UPUFVUVL
TFFOZIEFTTÊ4JCFMJVT"LBUFNJBO UÊZEFOOZTLPV
MVUVTLFTLVLTFOLBOTTB







TÊWFMMZTUJMBVLTJJO UÊIUÊÊWÊ JOGPSNPJOUJ 	JOTUJUVV
UJPUGFTUJWBBMJU

tZIUFJTUZÚ LPUJNBJTUFO BMBO UPJNJKPJEFO LBOTTB
WJFOOJO FEJTUÊNJTFLTJ FSJUZJTFTUJ TJMMBOSBLFOUBKB
OBMJOLJUUÊKÊOÊKBBTJBOUVOUJKBOB
tUJJWJTQÊJWJUUÊJOFOZIUFJTUZÚ.VTFYJOLBOTTB








Music Export Finlandin UBSLPJUVLTFOB PO FEJTUÊÊ
TVPNBMBJTFOLFWZFONVTJJLJOUVOOFUUVVUUBKBLÊZUUÚÊ









Pelialan ja pelintekijöiden LBOOBMUB PMJ WVPTJ 
FOOÊUZLTFMMJTFO IZWÊ5PJNJBMB KBULPJ LBTWVBBO TFLÊ
MJJLFWBJIEPMMJTFTUJFUUÊUZÚOUFLJKÊNÊÊSÊMMÊNJUBUUVOB
7JFOUJQPOOJTUVTUFO TVIUFFO WVPTJ PMJ BLUJJWJOFO
/FPHBNFTJOLBVUUBUFIUJJOOFMKÊWJFOUJNBULBB



















MVUVTKÊSKFTUFMNÊ FJ OZLZUJMBTTBBO LZLFOF UBLBBNBBO
SJJUUÊWÊÊ UZÚWPJNBO TBBOUJB LBTWBWJMMF QFMJZSJUZLTJMMF
5ÊNÊ TBBUUBB NVPEPTUVB UVMFWBJTVVEFTTB QZTZWÊLTJ
LBTWVOFTUFFLTJKPTBTJBOUJMBBFJLPSKBUB




























4VPNFO FMPLVWBTÊÊUJÚO LVMUUVVSJWJFOOJO TVVSJO





















UJÚ /PSEJTL 'JMNJO NVLBBO FMPLVWBO PJLFVEFU PO
NZZUZZMJNBBIBO
FAVEX (Finnish audiovisual export) UPJNJOUBLÊZO













7VPOOB  'BWFYJO IBMMJUVT MPJ UPJNJOUBTVVO
OJUFMNBO KPTTBLPOUBLUJFO MVPNJOFOLBOTBJOWÊMJTJJO
PTUBKB KB UVPUUBKBUBIPJIJO PO LFTLFJOFO UBWPJUF KÊ
TFOZIEJTUZTUFO BMMB UPJNJWJTTB ZSJUZLTJTTÊ BVEJPWJTV
BBMJTFO BMBO IBLJFTTB NFSLJUUÊWÊÊ LPUJNBJTUB LBTWVB
KB UZÚMMJTUÊNJTUÊ TFLÊ MJJLFWBJIEPOLBTWVBLBOTBJOWÊ
MJTJMUÊ NBSLLJOPJMUB 0TBMMJTUVNJOFO LBOTBJOWÊMJTFFO















































4JSLVTBMBO WJFOUJPTBBNJTFO UVLFNJTFLTJ UJFEPUVT

















Kansainvälinen markkinointi ja promootio
Finland Promotion Boardin UFIUÊWÊOÊ PO 4VPNFO















 WPJEBBO WBJLVUUBB MBBKBMMB LBOTBMMJTFM
MBLPPSEJOBBUJPMMB KPTTBNBIEPMMJTJNNBONPOJUBIP
QVIBMUBB ZIUFFO IJJMFFO 4VPNFTTB UÊTUÊ UFIUÊWÊTUÊ
IVPMFIUJJ 6.O QVIFFOKPIUBKVVEFTTB UPJNJWB 'JO
MBOE1SPNPUJPO#PBSE.VLBOBPWBUNFSLJUUÊWJNNÊU
4VPNJLVWBBOWBJLVUUBWBUUBIPU



































Edustustojen tavoitteet kulttuuriviennissä LJSKBUBBO















MPNBUJBBO KPLB PO TVVOOJUFMNBMMJTUB UBWPJUUFFMMJTUB

KBFOOBLPJWBBWBJLVUUBNJTUBVMLPNBJTJJOFJWBMUJPMMJ
TJJO LPIEFSZINJJO +VMLJTVVTEJQMPNBUJBO UPJNJOUB
MPILPPO6.TTÊQBSBJLBBWPJNBLLBBOLFIJUUÊNJTFO
LPIUFFOB
6MLPBTJBJONJOJTUFSJÚ BOUPJ FEVTUVTUPJMMF VVEFU
LVMUUVVSJUPJNJOUBB LPTLFWBU PIKFFU LFWÊÊMMÊ 
/JJTTÊ PO PUFUUV IVPNJPPO TFLÊ LVMUUVVSJWJFOUJPI
KFMNBOFEVTUVTUPJMMFBTFUUBNBUPEPUVLTFUTFLÊWVPO
OB  UFIEZO /FU&ĊFDUJO LPOTVMUUJTFMWJUZLTFTTÊ
w,VMUUVVSJWJFOOJOWBIWJTUBNJOFOFEVTUVTUPKFOKBJOT
UJUVVUUJFO ZIUFJTUZÚUÊ LFIJUUÊNÊMMÊw UPEFUVU LFIJUUÊ
NJTUBSQFFU
Kulttuuri-instituutit kehittävät kulttuurivientitoimintaa 



















WJUZT VMLPNBJTUFO FEVTUVTUPKFO KB JOTUJUVVUUJFO UPJ
NJOOBO NBIEPMMJTJTUB QÊÊMMFLLÊJTZZLTJTUÊ KB ZIUFJT
UZÚO UFIPTUBNJTNBIEPMMJTVVLTJTUB0QFUVTNJOJTUFSJÚ
MJTÊTJTFMWJUZTUZÚOKPIUPQÊÊUÚTUFOQFSVTUFFMMBJOTUJUVVU










.POFU JOTUJUVVUJU PWBU WJJNF WVPEFO BJLBOB UP
UFVUUBOFFU NFSLJUUÊWJÊ LVMUUVVSJWJFOUJIBOLLFJUB ZI
UFJTUZÚTTÊQBJLBMMJTUFOKBLPUJNBBOUPJNJKPJUUFOLBOT
TB*OTUJUVVUJUFSPBWBUUPJTJTUBBONFMLPQBMKPOKPIUVFO









UZÚSZINÊO UVMPLTFOB WVPOOB  	,VMUUVVSJWJFO
OJOUVLJWFSLPTUPOKBQBMWFMVSBLFOUFFOLFIJUUÊNJOFO




LJ 4VPNFTTB KB VMLPNBJMMB LVMUUVVSJWJFOUJÊ FEJTUÊWÊU






5VLJWFSLPTUPO UPJNJOOBO LFIJUUÊNJOFO LFTLJUUZJ
WVPOOBUJFEPUVTUPJNJOOBOFEFMMZUZTUFOQBSBOUB
NJTFFO5VLJWFSLPTUPOKÊTFOFUTBJWBULFSSBOLVVLBV























,BIEFLTBO UBJUFFO UJFEPUVTLFTLVTUB TFLÊ 4VP
NFONVTFPMJJUUPKB/FPHBNFTPWBUPMMFFUTUSBUFHJTJOB





Internet-pohjainen hankehakukone Kulttuuriviennin tukiverkko (www.kulttuurivienti.ﬁ ).










5ZÚ KB FMJOLFJOPNJOJTUFSJÚ WPJ UVLFBQÊÊTÊÊOUÚJ
TFTUJ WBJO ZSJUZTUFO UPJNJB UBJUFJMJKPJEFO UVLFNJOFO
UBQBIUVV PQFUVTNJOJTUFSJÚO IBMMJOOPOBMBMUB .JOJT
UFSJÚ PO UVLFOVU LVMUUVVSJWJFOUJJO MJJUUZWJÊ IBOLLFJ








KFO UPJNJOUBB5ÊMMBJTJB ZIUFJTÚKÊ PWBUNVVONVBT




Vientitapahtumiin osallistuminen ja vientihankkeet  









5BQBIUVNBQBJLBLTJ SBLFOOFUUJJO $BOOFTJO TVPTJ
UVJNNBMMF SBWJOUPMBLBEVMMF GFTUJWBBMJQBMBUTJO WÊMJUUÚ











1SPNPPUJPUBQBIUVNB IFSÊUUJ QBMKPO QPTJUJJWJTUB







EFO FMPLVWJFO IFSÊUUÊNÊÊO LBOTBJOWÊMJTFFONJFMFO
LJJOUPPO
Lordi-yhtye promosi Dark Floors -elokuvaa Cannesin suomalai-
sen elokuvan promootioviikonloppuna keväällä 2007.

Kanadaan ja USA:han suuntautunut Finnish Moosic 
Tour PMJ.VTFYJOWJJNFWVPOOBUPUFVUUBNBWVPTJUUBJ
OFOOTLÊSLJIBOLF)BOLLFFOUVPUBOUPPMJIFOLJMÚ
LPIUBJTFO LZTFMZO QFSVTUFFMMB PTBMMJTUVKJFO NJFMFTUÊ
POOJTUVOVU0TBOPUUBKBUQJUÊWÊULJFSUVFFTFFO TJTÊMUZ
OFJUÊ$BOBEJBO.VTJD8FFLJÊKB4PVUICZ4PVUI8FT
UJÊ UÊSLFJOÊ UBQBIUVNJOB KPJEFOZIUFZEFTTÊ TBBEBBO
LPOLSFFUUJTUBLBVQQBBKBNFSLJUUÊWJÊLPOUBLUFKB1PI
KPJT"NFSJLLBBOTFLÊOFVWPUUFMVKBLÊZOUJJO
4VPNBMBJTBSUJTUJU KB BNNBUUJMBJTFU IVPNJPJUJJO MÊ
IFTLBJLJTTBNFSLJUUÊWJNNJTTÊQPIKPJTBNFSJLLBMBJTJTTB
NFEJPJTTB.FEJBOÊLZWZZEFO MJTÊLTJLJFSUVFFMMFPTBM






















WJFTUJOUÊLBNQBOKPJUB.VTJD &YQPSU 'JOMBOEJO LBO
TBJOWÊMJOFOLPOUBLUJWFSLPTUPLÊTJUUÊÊZMJNVTJJL
LJBMBOBNNBUUJMBJTUB





NBBO FTJUZTUÊ&OTJNNÊJTFU FTJTPQJNVLTFU VMLPNBJ
TJTUBUVPUBOOPJTUBBMMFLJSKPJUFUUJJOKPTZLTZMMÊKB
TFVSBBWBU LFWÊÊMMÊ  &OTJNNÊJOFO VMLPNBJOFO
41*/ UVPUBOUP TBJ FOTJJMUBOTB 3P[SZXLJUFBUUFSJTTB

























IÊONFOOFTTÊ ZIUFFOTÊ OPJO   FVSPMMB0TB
UVFTUB PO PTPJUFUUV UVPUF KBNBSLLJOPJOUJNBUFSJBB
Pietarilaisen Teatr Zazerkaljen teatterin johtaja Valery Ganeev ja 
Svenska Teaternin johtaja Joha Storgård allekirjoittavat 













4WFOTLB5FBUFSO MBBUJWBU QSPKFLUJTUB ZIUFJTFO SBQPS
UJOKPOLBUBWPJUUFFOBPOTBBUVKFOLPLFNVLTJFOLBVU
UB BVUUBB TBNBOLBMUBJTUFO UVMFWJFOQSPKFLUJFOQÊÊTZÊ
LBOTBJOWÊMJTJMMFNBSLLJOPJMMF
Tero Saarinen Company MVFUBBOOZLZJTJO &VSPPQBO
KPIUBWJFOUBOTTJSZINJFOKPVLLPPO4FONFOFTUZTUFLJ
KÚJUÊ PWBU5FSP 4BBSJTFO JMNBJTVWPJNBJOFO MJJLFLJFMJ
MPJTUFMJBTWJTVBBMJTVVT TFLÊFMÊWÊONVTJJLJO KBVVTJFO
UFLOPMPHJPJEFOMVPWBLÊZUUÚ
7VPOOB  QFSVTUFUVO SZINÊO UPJNJOUB PO
BMVTUBBTUJTVVOUBVUVOVULBOTBJOWÊMJTJMMFNBSLLJOPJMMF
3ZINÊPOWJFSBJMMVUZMJNBBTTBWVPTJUUBJOSZINÊO













CBMFUUJ PTUJWBU5FSP4BBSJTFO UFPLTFU PIKFMNJTUPJIJOTB
&TJUZTUFOKBMJTFOTTJFOPIFMMBNZÚT5FSP4BBSJTFONFT









PO NBIEPMMJTUBOVU NN VVEFO WFSLLPTJWVTUPO KB
NBSLLJOPJOUJSBULBJTVKFO LFIJUUÊNJTFO TFLÊ BVUUBOVU
SZINÊÊ WBLJJOOVUUBNBBO BTFNJBBO WBJLFBQÊÊTZJTJMMÊ
:IEZTWBMUBJONBSLLJOPJMMB
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden erillishanke Muumi-

























LBOTBJOWÊMJOFO UJFEPUVT VMLPNBJTJMMF MBTUFOLJSKBLVT
UBOUBKJMMF -JTÊLTJ NPOJJO VMLPNBJTJJO UBQBIUVNJJO
PTBMMJTUVJ MBQTJMMF KB OVPSJMMF LJSKPJUUBWJB LJSKBJMJKPJUB
&TJNFSLJLTJ5BMMJOOBOTZLTZJTFTTÊMBTUFOLJSKBMMJTVVTUB










Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin vetämä 
SAUMA -näyttelyhanke <%FTJHO BT$VMUVSBM *OUFSGB
DF> NVPEPTUVV LJFSUÊWÊTUÊ OÊZUUFMZTUÊ TVPNBMBJT
UB NVPUPJMVB LSJJUUJTFTUJ LÊTJUUFMFWÊTUÊ KVMLBJTVTUB
WFSLLPTJWVTUPTUB TFLÊ OÊZUUFMZLJFSUVFFO ZIUFZEFTTÊ
KÊSKFTUFUUÊWJTUÊ BTJBOUVOUJKBTFNJOBBSFJTUB)BOLFPO





VVTJFO NVPUPJMVLPOTFQUJFO LFIJUUÊNJTUÊ UPUFVUUB
NJTUBKBTVPNBMBJTUFONVPUPJMJKPJEFONBIEPMMJTVVLTJB
TBBEBUVPUUFJUBBNFSJLLBMBJTJMMFNBSLLJOPJMMF4"6."
OÊZUUFMZOBWVMMBPOPOOJTUVUUV MVPNBBOIZWÊ KB UPJ
NJWBQPIKBVVEFOTVPNBMBJTFONVPUPJMVOUVOOFUVL
TJUFLFNJTFFO:IEZTWBMMPJTTB/ÊZUUFMZNVPEPTUBBFO
TJNNÊJTFO WBJIFFO:IUFJTUZÚIBOLLFFU LPIEBTTB MBB
KFNNJOFTJUFMUÊWÊMMFNPOJWVPUJTFMMFVVEFOTVPNBMBJ
TFONVPUPJMVOFEJTUÊNJTIBOLLFFMMF
:IEZTWBMMBU PO MBBKB KB QPUFOUJBBMJOFO NBSLLJOB
BMVF KPTTBPOQBMKPOLJJOOPTUVTUB TVPNBMBJTUBNVP
UPJMVPTBBNJTUBLPIUBBO.POFMMFTVPNBMBJTFMMFNVP
UPJMVBMBO ZSJUZLTFMMF 1PIKPJT"NFSJLLB PO LVJUFOLJO
UPJTUBJTFLTJ NFMLP UVOUFNBUPO KB TJLTJ IBBTUFFMMJOFO
LPIEFNBSLLJOBBMVF4VPNFO/FX:PSLJOLVMUUVVSJ
JOTUJUVVUJOQZSLJNZLTFOÊPOPMMBPNBTUBQVPMFTUBBO








Kulttuurivientiä tukevaa tiedontuotantoa on kehitetty so-
pimalla kulttuurin satelliittitilinpidon pilotoinnista.0QF
UVTNJOJTUFSJÚOBTFUUBNBOLVMUUVVSJOLBOTBOUBMPVEFM







EFU LPLP UBMPVEFO UVPUPLTFTUB KB BSWPOMJTÊZLTFTUÊ
UPJNJBMPKFOZSJUZLTJTTÊUZÚTLFOUFMFWJFOPTVVTLBJLJTUB




,PTLB LZTFFTTÊ PMJ FOTJNNÊJOFOLFSUB LVOLVMU
UVVSJO UPJNJBMPKFO UJFUPKB MBTLFUUJJO OÊJO LBUUBWBTUJ
LBOTBOUBMPVEFOUJMJOQJEPOQFSVTUFFMMBIBOLLFFOLV
MVFTTB MÚZEFUUJJOVTFJUB UJFUPQFSVTUBBO MJJUUZWJÊQVVU





















UZJTUFO LVMVUVTNFOPKFO PTVVT PO LBTWBOVU TFM
WÊTUJTBNBMMBLVOKVMLJTUFOLVMVUVTNFOPKFOLBT
WVPOPMMVUNBMUJMMJTFNQBB,VMUUVVSJO KBVSIFJ
MVO PTVVT LBJLJTUB LVMVUVTNFOPJTUB PO OPVTTVU
WVPEFOQSPTFOUJTUBWVPEFOMÊIFT
QSPTFOUUJJO,VMUUVVSJQBMWFMVJIJOLÊZUFUUÊWJFO





LFTLJNÊÊSÊJTUÊ UBMPVTLBTWVB OPQFBNNJO &VSPPQBO







MÊIFT TBUVSBBUJPQJTUFFTTÊPO TFMWÊ FUUÊLBTWVBWPJ KB
UVMFFIBLFBLBOTBJOWÊMJTJMUÊNBSLLJOPJMUB
Euroopan komissio hyväksyi 10.5.2007 tiedonannon 


















Vuoden 2007 aikana valmisteltiin rakennerahasto-









Kulttuurvientiin soveltuvien Tekesin rahoittamien tutki-


























  FVSPB ,BOTBJOWÊMJTFO LVMUUVVSJZIUFJTUZÚO


















TJB UBJUFJMJKPJEFO KB UBJUFFO BTJBOUVOUJKPJEFOLBOTBJO

































Luovien toimialojen neuvottelukunta Lune POQFSVT
















MJJLFUPJNJOOBO FEFMMZUZTUFO QBSBOUBNJTUB /FVWPU
UFMVLVOUBPOUPJNJOVUBLUJJWJTFTUJ MVPWJFOBMPKFOLF































UVVSJWJFOOJO LFIJUUÊNJTPIKFMNBLTJ o KVM
LBJTUJJO NBBMJTLVVO BMVTTB  4ZZTLVVTTB 
PQFUVTNJOJTUFSJÚ BTFUUJ LVMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMV
SZINÊOKBPIKBVTSZINÊO
7BMNJTUFMVSZINÊ PO QFSVTUBNJTFOTB KÊMLFFO UBS























0OLP LVMUUVVSJMMB WJFOUJÊ 0/ FTJUZTUÊ -JTÊSBIPJ
UVTFTJUZLTFUPOUFLTUJTTÊNFSLJUUZLVOLJOLFIJUUÊNJT
UPJNFOQJUFFOLPIEBMMF0/SBQPSUJOTJWVJMMBo























alkavien sekä pien- ja mikroyritysten 
neuvonta- ja kehittämispalvelujen ohjel-
ma (osana luovien toimialojen yritysten 
ja yritysverkostojen kasvun ja kansain-
 välistymisen ohjelmaa) 
luovien toimialojen yritysten ja yritys-
 verkostojen kasvun ja kansain-





 järjestelmän kehittäminen 
kansainvälisten tuotantojen syn-
nyn  edistäminen ja kansainvälisen 
 pääomituksen vahvistaminen 
Elokuvatuotannon ja kansainvälisten 
 jakeluverkostojen vahvistaminen
tuotekehitys ja demorahoitus 
kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 
markkinoinnin, myynnin ja ansainta-
 logiikoiden kehittäminen 
Aloittavien yritysten rahoitus 
LUOTU -hanke
Luovien alojen kasvun ja kansainvälisty-
misen kehittämisohjelma 2007–2013 
Tuki kulttuuritoimialojen manageri-, johta-
mis- ja vientiosaamisen kehittämiseen 
Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtami-
sen (Leadership) -koulutuksen luominen 
Määräraha kulttuuriviennin kehittämis-
 ohjelman toimeenpanoon 
Finnvera Oyj:n korkotuet 
Yritysten investointi- ja kehittämis-
 hankkeiden tukeminen 
Kulttuuriviennin liiketalous- ja kehittämis-
ohjelma
Avustukset teknologiseen tutkimukseen 
ja kehitykseen (tuotekehitystuki) 
Lainat teknologiseen tutkimukseen ja 
 kehitykseen
Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, 
avustukset teknologiseen tutkimukseen 
ja kehitykseen 
Tuki kulttuurin matkailullisen tuotteista-





























taiteen tiedotuskeskusten ja toimiala-
 järjestöjen vientiosaamisen ja -kyvyn 
lisääminen 
toimialojen yhteishankkeet vienti-
 osaamisen lisäämiseksi 
kuntien ja alueiden toimet vienti-
 osaamisen lisäämiseksi 
vientiverkostorahoitus
Määräraha taiteen alan tiedotus-
 keskusten toimintaan 
EU:n ja kansainvälisten rahoitus-
 lähteiden hyödyntämiseen tarkoitettu 
hankevalmistelutuki
Avustukset Hanke- ja ohjelmatoiminnan 
selvitys- ja kehittämismenoihin 
Alueiden kehittäminen ja 
osaamiskeskus ohjelma 

















viennin suurtapahtumien tuki 
vienti- ja myyntitapahtumien 
tuottamisen tuki 
kulttuuriviennin tukiverkosto 
kulttuuri-instituuttien toiminnan ja 
 kulttuuriviennin osaamisen 
kehittäminen 
Suomen edustustojen ja kulttuuri-
 instituuttien yhteistyön kehittäminen 
 kulttuuriviennissä 
vientimarkkinoinnin ja -viestinnän 
kehittäminen 
Markkinamahdollisuudet ja niiden 
hyödyntäminen




Määräraha kulttuuriviennin edistämiseksi 
Kulttuuri-instituuttien valtionavustukset 
ja informaatio-ohjaus
Suomen ulkomaanedustustojen ja kult-
tuuri-instituuttien yhteistyöasiakirjat
Luovien alojen kasvun ja kansainvälisty-
misen kehittämisohjelma 2007–2013 





















naation ja kehittämisohjelman seurannan 
järjestäminen 


















ilman liiketaloudellisia tavoitteita olevan 
kahdenvälisen ja monenkeskisen kult-
tuuriyhteistyön ja -vaihdon edistäminen 
uusien ja etenkin nuorten  kykyjen 
 promovointi yhteistyössä taide- ja 
 ammattikorkeakoulujen kanssa 
taiteen tuotannon perusrakenteiden ja 
-rahoituksen turvaaminen 
taiteilijoiden ja alan opiskelijoiden liikku-
vuuden edistäminen
Määräraha kansainväliseen yhteistyö-




Määräraha taiteen keskustoimikunnan ja 
taidetoimikuntien toimintamenoihin –
Taiteen keskustoimikunnan käytettäväksi 
taiteenalan kansainvälisiin avustuksiin 
Taiteen ja kulttuurin tukijärjestelmä


















0QFUVTNJOJTUFSJÚO LPLP LVMUUVVSJWJFOUJUVLJ NV





LBBOTBBNJTFLTJ UBSWJUBBOLFIJUUZOFFNQJÊ KB UÊTNÊMMJ
TFNQJÊ PIKFMNBUZZQQJTJÊ UPJNFOQJUFJUÊ /JJEFO UP
UFVUUBNJTFLTJUBSWJUBBOKPOLJOWFSSBOMJTÊSBIPJUVTUB
5ZÚ KB FMJOLFJOPNJOJTUFSJÚ KB TFO BMBJOFO IBMMJO
UPNZÚOUÊWÊUWVPTJUUBJOZSJUZTUVLJBZIUFFOTÊZMJ
NJMKPPOBBFVSPBKPTUBPTBWPJTVVOUBVUVBMVPWJFOBMP













LFIJUUÊNJTPIKFMNBB ZIEFTTÊ NVJEFO NJOJTUFSJÚJEFO
LBOTTB IZÚEZOUÊFO 4VPNFO VMLPNBBOFEVTUVTUPKFO
SFTVSTTFKBKBBTJBOUVOUFNVTUB
Yritystoiminnan kehittäminen
,VMUUVVSJWJFOOJO UBVTUBOB PMMFJTTB TFMWJUZLTJTTÊ PO
LÊZOZU JMNJ FUUÊ LVMUUVVSJWJFOOJO TVVSJNQJB FTUFJUÊ
PWBU UÊMMÊIFULFMMÊQVVUUFFU MJJLFUPJNJOUBPTBBNJTFTTB
NBSLLJOPJOOJTTB WFSLPTUPJUVNJTFTTB KBCSÊOEÊZLTFT






































7BMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ UZÚ KB FMJOLFJOPNJOJT









Kasvu ja kansainvälistyminen 
5VPUUBKBKBWÊMJUUÊKÊQPSUBBOTVIUFFMMJOFOIFJLLPVTPO
SBLFOUFFMMJOFO POHFMNB KPLB WBJLFVUUBB LVMUUVVSJ
UVPUUFJEFOKBQBMWFMVJEFOWJFOUJÊ0OHFMNBOLPSKBB
NJTFLTJWBMNJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊBNNBUJTTBUPJNJWJFO
NBOBHFSFJEFO UVPUUBKJFO ZNT UÊZEFOOZTLPVMVUVL
TFLTJUVLFB KPLBNBIEPMMJTUBJTJUZÚTLFOUFMZOIBSKPJU




















FFMMJTUFO UPJNJKPJEFO UJFUPB MVPWJFO BMPKFO ZSJUZTUPJ






MJTJB ZIUFJTUZÚWFSLPTUPKB WBIWJTUFUBBO KB IBOLLFJEFO
MVPNJBIZWJÊLÊZUÊOUÚKÊLPTLFWBBUJFUPVUUBMFWJUFUÊÊO
FOUJTUÊ UFIPLLBBNNJO-VPWJFOBMPKFOZSJUZTUPJNJO










0IKFMNB UVLFF WÊMJUUÊKÊBNNBUUJMBJTUFO LPVMVUUBV



















MVUVTTJTÊMUÚKFO WÊIÊJTZZT .ZÚT QBMWFMVMJJLFUPJNJO
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MVUVTUPJNJKPJEFO LVUFO UBJEFZMJPQJTUPKFO KPIUBNJT
UJFUFFOKBLBVQQBUJFUFJEFOMBJUPTUFOZIUFJTUZÚOÊ,FT














 "WVTUVTUB WPJEBBO NZÚOUÊÊ ZSJUZLTFO
LFIJUUÊNJTFFOZSJUZTUPJNJOOBOLÊZOOJTUÊNJTFFOUPJ
NJOUBZNQÊSJTUÚUVLFOBNZÚTLVOOBMMJTJMMFUPJNJKPJMMF
:LTJOZSJUUÊKÊO UVLJLPLFJMVVO PO WBSBUUV NJM
KPPOBO FVSPO NÊÊSÊSBIB WVPOOB  4F PO UBS
LPJUFUUVZIEFOIFOHFOZSJUZLTJMMF UPJTFO UZÚOUFLJKÊO
QBMLLBBNJTFFO5&LFTLVLTFUPTBMMJTUVWBUMVPWJFOUPJ





'JOOWFSB 0ZKMMÊ PO LÊZUÚTTÊÊO FSJMBJTJB MBJOPJ
UVTNBIEPMMJTVVLTJB MVPWJFO BMPKFO KB LVMUUVVSJWJFO
OJOZSJUZLTJMMFLVUFOOBJTZSJUUÊKÊMBJOBKBWJFOUJMVPUPU
'JOOWFSBMMB PO MBJOBWBMUVVUUB LÊZUFUUÊWJTTÊ NJM
KPPOBBFVSPBKBFSJUZJTLPSLPUVLJFOMBJOBWBMUVVUUB
NJMKPPOBB FVSPB 	NPNFOUUJ 
 1FMJBMBO ZSJ
UZLTJTUÊ KPULVU PWBU IBLFOFFU 'JOOWFSBO LPSLPUVLFB
KPWVPEFTUB-VPWJFOBMPKFOKBLVMUUVVSJWJFOOJO
ZSJUZLTFU UBSWJUTFWBU MJTÊLTJ VVEFOUZZQQJTJÊ SBIPJUVT
SBULBJTVKBTJMMÊUÊMMÊIFULFMMÊSJTLJQÊÊPNBBPOTBBUBWJM
MBWÊIÊOBMBOLFIJUUÊNJTFLTJ
,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ FUUÊ
'JOOWFSB0ZKIVPNJPJSBIPJUVTUBNZÚOUÊFTTÊÊOMVP
WJFO UPJNJBMPKFO ZSJUZTUFO KB LVMUUVVSJWJFOUJZSJUZTUFO
UBSQFFUKBFUUÊTFMWJUFUÊÊONBIEPMMJTVVEFUTBBEBBJLBBO
PNB MBJOPJUVTNBMMJ MVPWJFO BMPKFO KB LVMUUVVSJWJFO
UJZSJUZLTJMMF 4BNBTTB ZIUFZEFTTÊ UVULJUBBONBIEPMMJ
TVVEFUZIEJTUZTUFOSBIPJUUBNJTFFO-JTÊLTJTFMWJUFUÊÊO
NJUFO MVPWJMMF UPJNJBMPJMMF WPJEBBO 4VPNFTTB MVPEB
SJTLJSBIPJUVTSJTLJQÊÊPNBQÊÊPNJUVTNBMMJ
Kansainvälisten tuotantojen synnyn edistäminen
:LTJ TVVSJNNJTUB ZSJUZTUPJNJOOBO LFIJUUÊNJTFO PO
HFMNJTUBPOZSJUZTUFOIFJLLPSJTLJSBIPJUVTQÊÊPNJUVT
KB MBJOPJUVT FSJ NVPEPJTTBBO ,VMUUVVSJWJFOUJZSJUZL
TJMUÊ UÊNÊZSJUZTUPJNJOOBO UVLJNVPUPQVVUUVV4VP
NFTTBLÊZUÊOOÚTTÊLPLPOBBO6TFJTTBNVJTTBNBJTTB
PO KP IVPNBUUBWBO LFIJUUZOFJUÊ MVPWJFO BMPKFO ZSJ
UZTUFO SBIPJUVTKÊSKFTUFMNJÊ7BMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ
FUUÊ01.NBIEPMMJTFTUJZIEFTTÊ5&.OLBOTTBUFLJ








,VMUUVVSJO KB MVPWJFOBMPKFONFSLJUUÊWJÊ SBIPJUUB
KJBPWBUZLTJUZJTFUTÊÊUJÚU/FWPJTJWBUWBSNJTUBBNBI
EPMMJTVVEFOPTPJUUBBFOUJTUÊFOFNNÊOSBIPJUVTUBLVMU








MZUUÊÊ VVEFOMBJTJB UPJNFOQJUFJUÊ LVMUUVVSJO KB NBU
LBJMVO UPJNJKPJMUB KB ZIUFJTUZÚUÊ LVMUUVVSJNBULBJMV









































LFT IVPNJPJ UFLOPMPHJBPIKFMNJB MBBUJFTTBBO MVPWJFO
UPJNJBMPKFO ZSJUZTUFO KB LVMUUVVSJWJFOUJZSJUZTUFO UBS






Klusterien ja verkostojen vahvistaminen
Toimialakohtaisten ja poikkisektoriaalisten 
klusterien vahvistaminen
6MLPNJOJTUFSJÚOUZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚOKBPQF


















,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ UBJ
UFFO UJFEPUVTLFTLVLTJMMF PTPJUFUUBWBLTJ PQFUVTNJOJT
UFSJÚO QÊÊMVPLBTTB PMFWJTUB WFJLLBVTWPJUUPWBSPJTUB
NPNFOUJMMF  LÊZUUÚTVVOOJUFMNBO LPIUBBO
 WVPEFTUB  MÊIUJFO   FV
SPBEFMFHPJUBWBLTJWJFOUJLJFSUVFGFTUJWBBMJKBNFTTV
PTBMMJTUVNJTUVLJJO ZLTJUUÊJTJMMF ZSJUZLTJMMF SZINJMMF KB
NVJMMFUPJNJKPJMMF
✳ ✳ ✳










IBOLLFJEFO WBMNJTUFMVVO WBBO UPJNJBMBMMB UBSWJUBBO
PNBB IBOLFLFIJUZTNÊÊSÊSBIBB FSJUZJTFTUJ &6SBIPJ
UVLTFOKÊSKFTUÊNJTFLTJ*MNBOUÊMMBJTUBSBIPJUVTNVPUPB
&6O KB LBOTBJOWÊMJTFO SBIPJUVLTFO IZÚEZOUÊNJOFO
POWBJLFBB
,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ WBSBU







Kuntien ja alueiden toimet 
vientiosaamisen lisäämiseksi
5ZÚ KBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚOBMBJTVVEFTTB UPJNJJ UÊM
MÊ IFULFMMÊ FSJMBJTJB LFIJUUÊNJTPIKFMNJB LVUFO PTBB
NJTLFTLVTKBBMVFLFTLVTPIKFMNBU/FWPJWBUNZÚOUÊÊ
FSJMBJTUBWBMNJTUFMVSBIBBIBOLLFJMMF0IKFMNBSBLFOOF
















QPMJUJJLLBB FEJTUÊWJFO KÊSKFTUÚKFO KPVLPTTB PWBUNN
'JOQSP'JOUSB 4VPNBMBJTSVPUTBMBJOFO TFLÊ4VPNB
MBJTWFOÊMÊJOFO LBVQQBLBNBSJ 0TVVTLVOUB 7JFYQP
'JOMBOE$POWFOUJPO#VSFBV.VTJD&YQPSU'JOMBOE
*OWFTUJO'JOMBOE#VSFBVKB4VPNFO5BJEFUFPMMJTVVT
ZIEJTUZT ,ZTFFTTÊ PO ZMFJTBWVTUVT KPLB NZÚOOF
UÊÊO OÊJEFO KÊSKFTUÚKFO UPJNJOOBONFOPJIJO LVUFO
QBMLLPJIJO KB WVPLSJJO ,BJLLJBBONÊÊSÊSBIBB FMJO
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WJFO BMPKFO KB LVMUUVVSJWJFOOJO LZQTJFO UPJNJKPJEFO
WJFOUJWFSLPTUPU SBIPJUFUBBO NVVUBNBO WVPEFO LV
MVFTTBFMJOLFJOPQPMJUJJLLBBFEJTUÊWJFOKÊSKFTUÚKFOBWVT
UVLTJJOPTPJUFUVTUBNÊÊSÊSBIBTUB
Kansainvälinen markkinointi ja promootio
5ZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚTUÊWPJEBBOIBLFBWBMUJPO
BWVTUVTUBWÊIJOUÊÊOOFMKÊOZSJUZLTFOUPUFVUUBNBOZI
UFJTIBOLLFFO UPUFVUVLTFFO ,VMUUVVSJBMBMUB ZIUFJT
IBOLLFJUB PWBU UPUFVUUBOFFU NVVO NVBTTB .VTFY






MFIUJNJFTWJFSBJMVU FTJUUFJEFO KB KVMLBJTVKFO QBJOBUVT
3BIPJUVTWBMUVVT ZSJUZTUFO ZIUFJTIBOLLFJTJJO WVPOOB
PONJMKPPOBBFVSPBNPNFOUJMUB




























PIKFMNBO UPJNFFOQBOPB 0QFUVTNJOJTUFSJÚ NZÚOTJ
WVPOOBBWVTUVLTJBLVMUUVVSJJOTUJUVVUUJFOUVLF
NJTFLTJFVSPBNPNFOUJMUB7BM
NJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ NZÚOOFUUÊWÊLTJ LVMUUVVSJJOT
UJUVVUUJFO LVMUUVVSJWJFOOJO UPJNJOUBNBMMJFO LFIJUUÊ
NJTFFO KB LVMUUVVSJWJFOUJIBOLLFJTJJO PQFUVTNJOJTUF
SJÚO QÊÊMVPLLBBO LVVMVWJTUB WFJLLBVTWPJUUPWBSPJTUB
NPNFOUJMUB  LÊZUUÚTVVOOJUFMNBO LPIEBT












6MLPNJOJTUFSJÚO UZÚ KB FMJOLFJOPNJOJTUFSJÚO KB


















4VPNFMMB PONJUUBWB VMLPNBJOFO LVMUUVVSJWJFOOJO









6MLPNJOJTUFSJÚ KB PQFUVTNJOJTUFSJÚ BOUPJWBU TZL























IJUUÊNJTLPIUFJTUB .ÊÊSÊSBIBBO FJ FTJUFUÊ MJTÊZTUÊ









0QFUVTNJOJTUFSJÚ NZÚOUÊÊ 5BJUFFO LFTLVTUPJNJ







SJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊO OÊLFNZLTFO NVLBBO









5PJNFOQJUFFU PO MBBEJUUV PQFUVTNJOJTUFSJÚO UZÚ KB
FMJOLFJOPNJOJTUFSJÚO TFLÊ VMLPBTJBJONJOJTUFSJÚO KB
NVJEFO LVMUUVVSJWJFOUJUPJNJKPJEFO ZIUFJTUZÚOÊ IBM




7BMNJTUFMVSZINÊ UPJNJJ WVPUFFO  UÊIUÊÊWÊO
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